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oRDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.580/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del dragaminas Guadalete.al Teniente de
Navío (AS) clon Fernando Francisco González y Gon
zález, que cesará en la Flotilla de Helicópteros, asig
lado al 221 Escuadrón de 'Fuerzas Aéreas.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
101°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
O. núm. 128).
Illadrid, 3 de septiembre de 1973.
Euros. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECI:UTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.581/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (S) don Gonzalo Rodríguez Gonzá
lez-Aller embarque en el submarino Tonina (S-62),
debiendo cesar en el submarino Almirante García de
losReyes (S-31).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ,..
• • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.582/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--7-Se dispone que los Te
nientes de Navío a continuación relacionados embar
quen en los buques que se indican, debiendo cesar en
sus actuales destinos :
(S) (AS) don Pedro Luis Fondevilla Silva.—Sub
marinoAlmirante García de los Reyes (S-31).
(S) (C) don José Manuel Delgado López.—Plana
Mayor de la Flotilla de Submarinos.
(S) (C) don Santiago Martínez de Lejarza y Espar
ducen—Submarino Cosme García (S-34).
(S) (Er) don José María Núñez Lacaci.—Submari
no Marsopa (S-63).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 1 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 1.110/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
marzo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Navío (ET) don Antonio
TorresMenéndez cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
o
•
Escalas de Complemento.
Balas.
Orden Ministerial núm. 566/73 (D). Por ha
ber sido nombrado Alférez-Alumno del Cuerpo Jurí
dico del Ejército del Aire por Orden Ministerial de
1 de agosto de 1973 (B. O. del Estado núm. 189), se
dispone que el Capitán Auditor de la Escala de Com
plemento don José María Parga López cese en la
situación de "actividad" y cause baja en la Armada
a partir de la fecha de publicación de esta Orden Mi
nisterial en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA.
Madrid, 1 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de S,uboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.566/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que los Sar
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gentos Contramaestres relacionados a continuación
pasen, con carácter forzoso, a los destinos que al frentede cada uno se indican, cesando en la expectación dedestino en-que se encuentran :
Don José M. Castillo Arredondo. Remolcador
R. P.-10.
Don José Martínez Cermerio.—Aljibe A-2.
Don Pedro Méndez Varela.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Don Rafael Andrade Guisamonde.—Destructor an
tisubmarino Roger de Laura.
Don Ramón Casal Felpete.—Destructor antisub
marino Marqués de la Ensenada.
Don Manuel Baldomar García.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Don José Pena López.--Destructor antisubmarino
Marqués de la Ensenada.
Don Ginés Santos Aznar.—Dragaminas Ebro.
Don Antonio Cazorla Izquierdo.—Dragaminas Eu
me.
Don Juan M. Alcobas Fernández.—Buque de sal
vamento Poseidón.
Don Gabriel Martín Díaz.—Transporte de ataque
Don Antonio Egea de Gracia.—Patrullero R. R.-20.
Don Cesáreo Sanz Corraliza.—Barcaza B. T. /1/.-1.
Don Santiago Valverde Cano.—Corbeta Villa de
Bilbao.
Don Manuel Venegas Crespo.—Dragaminas Gua
diaro.
Don Mariano Gallego Escudero.—Transporte de
ataque Castilla.
Don Antonio Rodríguez Serantes. Remolcador
R. P.-7.
Don Juan M. Caínzos Mora.—Fragata Vicente ni
h'ez Pinzón.
Don Pedro M. Martínez Merofio. Corbeta Nau
tilus.
Don Javier Painceira Romero.—Pontón-escuela de
maniobra Galatea.
Don Guillermo López Dopico.—Fragata Legazpi.
Don Antonio Soto Conesa.—Dragaminas Tinto.
Don José M. Iglesias Teijeiro.—Transporte de ata
que Castilla.
Don Fernando A. García López.—Cuartel Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Don Manuel Calvifio Breijo.—Fragata Vulcano.
Don Vicente Loureiro Fraga.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo. -
Don Vicente Martínez Olivares.—Buque-transporte
Almirante Lobo.
Don José M. Pérez Blanco.—Servicios de Armas y
Defensas Submarinas y Portuarias de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.492.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
LX5,
Resolución núm. 1.567/73, de la Dirección dReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar0-entos Señaleros relacionados a continuación pasencon carácter forzoso, a los destinos que al frente dcada uno se indican, cesando en la expectación de destino en que se encuentran :
Don José Fariña Milán.—ETEA.
Don Jorge Luis García Oliveira.—Plana Mayor dla 21.a Escuadrilla de Destructores.
Don José Leiracha Blanco.—ETEA.
Don José M. García Vera.—Plana Mayor del Gru
po de Dragaminas.
Don Domingo J. Montáñez
antisubmarino Marqués de la Ensenada.
Don Luciano García Gallego. — PortahelicópterosDédalo.
Don Juan J. Moreno Muga.—Fragata Vulcano,
Don Manuel Expósito Carval.—Fragata Júpiter,Don Salvador Martínez Martínez. Destructor antisubmarino Roger de Laura.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.568/73, de • la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Hidrógrafo don Enrique Antonio García Lan
drove pase destinado, con carácter forzoso, al buque
hidrógrafo Rigel, cesando en la expectación de destino
en que se encuentra.
1\ladrid, 31 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.569/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Condestables relacionados a continuación pa
sen, con carácter forzoso, a los destinos que al frente
de cada tino se indican, cesando en la expectación de
destino en que se encuentran :
Don Carlos V. Espín Lara.—Transporte de ataque
Castilla.
Don Miguel García Ojeda.—Cuartel de Instrucción
de Marinería de Cádiz.
Don Manuel Sánchez Alvarez.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
Don Antonio Sanjuán Amado.—Cuartel de Instruc
ción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
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Don Antonio F. Bustillo Cabrera. Destructor an
tisubmarino °viendo.
Don Antonio Vázquez Lerrno. Polígono de Tiro
Naval "janer”.
Don Juan Benítez García.—Destructor Almirante
Don Antonio Troitirio Agudo.—Corbeta Princesa.
Don Juan Gómez Ramos.—Fragata Vulcano.
DonAntonio Claret Bustos.—Polígono de Tiro Na
val "Janer".
Don José Aragón Feijoo.—STA del Arsenal de Las
Palmas.
Don José González Lanceta.—Crucero Canarias.
Don Juan Molina Pérez.—Dragaminas Segura. ,
Don Manuel Alías Pérez.—Transporte de ataque
Don Domingo Sánchez Ruano.—Ayudantía Mayor
y Cuartel de Marinería del Arsenal de La Carraca
Estos Sargentos deberán cesar en sus destinos con
laantelación suficiente para incorporarse en el Polígo
no de Tiro Naval
" Janer" al curso A-2 Complemen
tario de Electricidad y Electrónica Básica, para el que
'fueron nombrados por Resolución número 216/73 de
la Dirección de Ensefíanza Naval (D. O. núm. 166).
Madrid, 31 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.570/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Torpedistas relacionados a continuación pasen,
con carácter forzoso, a los destinos que al frente de
cada uno de ellos se indican, .cesando en la expectación
de destino en que se encuentran :
Don Lorenzo Pérez García.—Fragata Cataluña.
Don José Daza Carrascal.—Fragata Vulcano.
"iladrid, 31 de agosto de 1973.
Excmos. Sres. ...
57es. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.571/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Ministas relacionados a continuación pasen,
con carácter forzoso, a los destinos que al frente de
cada uno se indican, cesando en la expectación de des
tino en que se encuentran :
Don Rafael Remesal García.—Servicios de Armas
y Defensas Submarinas de Cádiz.
Don Juan de Gomar Pavón.—Dragarninas Nalón.
Don Juan Jardines Argibay. — Dragaminas Ebro.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
TEL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■•■■••••
Resolución núm. 1.572,773, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Electricistas relacionados a continuación pasen,
con carácter forzoso, a los destinos que al frente de
cada uno se indican, cesando en la expectación de des
tino en que se encuentran :
Don Pedro García Hervás.—Destructor Almirante
Ferrándiz.
Don Félix A. Arnedo Pascual.—Centro de Apoyo
Anfibio.
Don Juan Bernárdez Fernández.—Crucero Cana
mas.
Don José Sánchez Escribano.—Fragata Vulcano.
Don Manuel Ameneiros Carballo. — Fragata Le
gazpi.
Don Vicente Candamil Piñón.—Dragaminas !Valón.
Don Luis Rodríguez Pirieiro.—Transporte de ata
que Castilla.
Don Gabriel A. Montero Ignacio.—Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Ramiro Rey Ares.—Dragaminas Guadiaro.
Don Angel M. Veiga Ríos.—Buque de desembarco
Conde del Venadito.
Don Vicente Zaragosi Mariscal.—Fragata Vulcano.
Don Carlos Vieiro Díaz. — Transporte de ataque
Don Gabino García Reí:iones. — Buque-transporte
Almirante Lobo.
Don Joaquín Sanz de Galdeano González.—Corbeta
Princesa.
Don Domingo Parra Rodríguez.—Dragaminas Gua
dalete.
Don Edelmiro Blanco Bruzos.—Fragata Legazpi.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.573/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Sar
gentos Radiotelegrafistas relacionados a continuación
pasen, con carácter forzoso, a los destinos que al fren
te de cada uno se indican, cesando en la expectación
de destino en que se encuentran :
Don José A. Ramos González.—ETEA.
Don Andrés Yedra Hernández.—Destructor Jorge
Juan.
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Don Alfonso Vélez Vargas. Buque-hidrógrafoJuan de la Cosa.
Don Eugenio Gómez Carro. Portahelicópteros
Dédalo.
Don Juan A. Ochoa García.—Dragaminas Guadal
medina.
Don José Bastida López.—Fragata Andalucía..
Don Manuel Añino Fernández.—Destructor anti
submarino Roger de Lauria.
Don Carlos García Fernández.---Fragata Vulcano.
Don Diego Espinosa Espinosa.—Transporte de ata
que Aragón.
Don Cristóbal Rubio Ortega. — Destructór Alcalá
Galiano.
Don Juan Sánchez Doblas. Transporte de ataque
Castilla.
Don Juan P. Soto Gómez.—Buque-transporte Al
mirante Lobo.
Don José M. García Raja.—Remolcador R. A.-1.
Don José R. Carrillo Tomé.—Fragata Vulcano.
Don Francisco M. Tortolero Alba.—Corbeta Villa
de Bilbao.
Madrid, 31 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE *RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos Monográficos para Suboficiales.
Resolución delegada núm. 1.111/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
solución delegada número 1.015/73 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm. 179) en el
sentido de nombrar para los cursos Monográficos que
se indican, que se desarrollarán en la ETEA en las
fechas que se señalan, al Sargento Electrónico don
3.osé María Rea Manzanares, el cual no cesará en su
destino de procedencia :
Equipo Radar "AN/SPS-10". Del 15 al 30 de
septiembre de 1973.
Repetidor Radar "AN-SPA-66". Del 1 al 15 de
octubre de 1973.
Madrid, 30 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Auditorde la Armada, Secretario-Relator del TribunalMarítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu«.
nal Marítimo Central en Madrid el día doce de juniode mil novecientos setenta y tres, entre otras, se dictó
la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Excmo. Sr. don Alfredo
Lostáu Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 155/72, instruido por el Juzgado
Marítimo Permanente de Palma de Mallorca con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero Nueva
Giralda, folio 1.403 de la 3.a Lista de Villajoyosa, de
50,32 toneladas, al de -su igual clase Hermoso Juanito,
folio 678 de la 3•a Lista de Puerto de Santa María,
de 24,26 toneladas, y
RESULTANDO que el día 3 de marzo de 1972 y
cuando el pesquero nombrado Hermoso Juanito se
dirigía desde San AntonioAbad (Ibiza) al puerto de
Denia, sobre las 07,20 horas del expresado día, en
contrándose en la situación de 39° 0' latitud N y
OP 57' 'longitud W, se le abrió una vía de agua en la
proa cerca de la quilla que no pudo taponarse total
mente con los medios existentes a bordo, producién
dose la inundación de la cámara del motor, que quedó
parado, y la embarcación a la deriva, por lo que ante
tal situación su Patrón solicitó el oportuno auxilio,
acudiendo a su llamada el también pesquero \Nueva
Giralda, quien lo tomó a remolque y lo condujo hasta
el puetro de San Antonio Abad, tras navegar quince
millas ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Nueva Giralda no sufrió daño
alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día de pesca
así como la depreciación en la venta del pescado que
llevaba a bordo por el retraso en su llegada a puerto,
conceptos estos que se valoran de acuerdo con la do
cumentación obrante en el expediente en las cantida
des de 12.000,00 y 20.000,00 pesetas respectivamente;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente en que fueron oídas las partes interesadas, se
redactó la Cuenta General de Gastos, de la que se dio
.vista a las mismas, formulándose las correspondientes
alegaciones por la representación legal del Armador
del pesquero Nuevo Giralda;
RESULTANDO que celebrada la reunión conci
liatoria a que se refiere el artículo 43 de la Ley 60/62,
de 24 de diciembre de dicho ario, comparecieron las
partes interesadas manteniendo criterios diferentes,
por lo que al no ser posible la avenencia entre las
partes el Juez Marítimo Permanente, en atención a
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lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho precepto
legal, elevó el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que a los efectos de señalar
la calificación legal que merece el servicio prestado
por el pesquero Nueva Giralda, al de su igual clase
Hermoso Juanito, este Tribunal, dadas las circunstan
cias\que concurrieron en el mismo, estima que es pro
cedente su calificación como salvamento, conforme a
lo dispuesto en los artículos 1.° y 2.° de la referida
Ley, ya que es evidente la concurrencia en los he
chos que se analizan del "resultado útil" que como
premisa indispensable ha de ser apreciada para lle
gar a aquella calificación;
CONSIDERANDO que ésto sentado, y a los efec
tos de fijación del premio a percibir por el Armador
V tripulantes del pesquero Nueva Giralda, estima este
Tribunal que el valor que debe asignarse al pesquero
Hermoso Juanito y pesca que a bordo llevaba ha de
ser de 617.000,00 pesetas, conforme ya se consigna en
la Cuenta Genteral de Gastos ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe del
premio se estará a lo convenido entre las partes y, en
su defecto. a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los traba
jos que haya exigido el servicio, la distancia recorri
da y las demás circunstancias concurrentes en el mis
mo, así como la situación de peligro corrida por ambos
buques, y tras la debida valoración de estos factores,
el Tribunal considera que debe señalarse a este sal
vamento como remuneración la cantidad de pesetas
74,000,00, de la que deberá deducirse en concepto de
perjuicios la de 32.000,00 pesetas, por los conceptos
de pérdida de pesca y depreciación de la misma, que
dando, por tanto, como cantidades a percibir por pre
mio la de 42.000,00 pesetas, que se distribuirán atri
buyendo un tercio al Armador, y dos tercios a su do
tación, en proporción a sus respectivos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar como califica de salvamento
el servicio prestado por el pesquero Nueva Giralda al
de igual clase Hermoso Juanito fija como remunera
ción por el mismo la cantidad de setenta y cuatro mil
(74,000,00) pesetas, de la que una vez deducida la de
treinta y dos mil (32.000,00) pesetas por los concep
tos antes expuestos, quedan como premio las cuarenta
y dos mil (42.000,00) pesetas restantes, que se distri
buirán atribuyendo un tercio al Armador del buque
salvador y dos tercios a su tripulación, en proporción
a sus respectivos sueldos base ; cantidades que debe
rán ser abonadas por el Armador del buque salvado,
quien satisfará, además, los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor "P4i-esidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
Número 201.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 9 de agosto de 1973 por la que se
convoca el concurso número 76 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modifi
cada por las de 30 de marzo de 1954 y 28 de diciem
bre de 1963 (B. O. del Estado núms. 91 y 313),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien
por la presente Orden los destinos o empleos civiles
puestos a disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles y que constituyen el con
curso número 76, el que se regirá por las normas ge
nerales y modelos de instancia que se especifican en
la Orden de esta Presidencia del Gobierno, de 15 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 46), a ex
cepción de cuanto a devengos se refiere, que será de
aplicación el Decreto 331/1967, de 23 de febrero, que
regulando el régimen complementario de retribucio
nes del personal de la Agrupación Temporal Militar
de Destinos Civiles da nueva redacción a los artícu
los 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952, con
las modificaciones introducidas por la de 30 de marzo
de 1954 y Decreto 2.703/1965.
Con independencia de lo expuesto, los solicitantes
deberán tener en cuenta el apartado que se expresa
a continuación :
En aquellas vacantes que se exija ser taquígrafo,
deberán unir a su instancia certificación expedida por
un Centro competente acreditativa de que poseen di
cha especialidad, sin cuyo requisito su pefición de
destino se considerará nula por lo que respecta a las
referidas vacantes, respondiendo al propio tiempo an
te el Organismo correspondiente de los conocimien
tos exigidos, teniendo en cuenta que de no poseerlos
quedarán incursos en el apartado f) del artículo 28 de
la precitada Ley de 15 de julio de 1952.
Asimismo, los Organismos correspondientes ten
drán presente cuanto dispone la norma cuarta de la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 15 de febre
ro de 1964 (B. O. del Estado núm. 46), que establece :
Reclamaciones de Organismos.—Se concede un pla
zo de diez días naturales, a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial del Estado del oportuno concurso,
para que los Organismos que han facilitado las va
' cantes que lo componen presenten ante la Junta Ca
lificadora las reclamaciones que consideren convenien
1, tes sobre la forma de anunciarlas o posibles errores.
Transcurrido dicho plazo sin recibirse reclamación al
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guna se considerará que el Organismo está de acuer
do con el anuncio.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 9 de agosto de 1973.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros...
NOTA.—La relación de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos
Civiles a que hace referencia esta Orden, no se
publica en este DIARIO OFICIAL debido a su exce
siva extensión.
(Del B. O. del Estado núm. 208, pág. 17.302.)
ORDEN de 31 de julio de 1973 por la que se
concede el Diploma de Organización y Mé.
todos a los funcionarios que se citan.
Timos Sres. Vista la relación de funcionarios
que en cumplimiento de lo dispuesto en la nor
ma 16 de la Orden de 10 de febrero de 1972(B. O. del Estado de 17 de febrero) ha elevado elDirector de la Escuela Nacional de Administración
Pública..
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien conceder el Diploma de Organización y Métodos,creado por Decreto 2.418/1960, de 28 de diciem
bre, a los siguientes señores :
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
NOMBRE Y APELLIDOS
Participantes en el X curso
D. Antonio Moreno López ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Argimiro Calama Rosellón 9•• ••• ••• ••• •e•
D. Alberto Bendito Martínez de Bujo ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Rodríguez Solano ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Carlos T. Peña Gómez ... •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Julio Alameda \Talle ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Basilio R. Vila Rodríguez ... ••••••• •••
D. José María Barba González ••• ••• •••
D. Arturo de Bonis Urbano ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Nieto Balmaseda
D. Mariano Alonso Baquer ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
-D. Juan Olivares Alfonso ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
D. Demetrio de la Calle .Morillo ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Diz Mateos .
D. Santiago Coello Cuadrado ... • ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Alonso del Barrio ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Felicísimo Rodríguez Ocampo • •••
D. Juan Llamas Perdigo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Luis Costas Laguna ...
D. José M. de Celis Guillén ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Lesmes García ...
D. Pedro Moreno Lendínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
11.• ••• • •• ••• •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• •••
••• ••• • • • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •
•
• • • ••• •• • ••• ••• •• e
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Lo que comunico a VV. II. para su conocimien
to y efectos oportunos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 31 de julio de 1973.
GAMAZO
Timos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios in
teresados y Director de la Escuela Nacional de
Administración Pública.
(Del B. O. del Estado núm. 210, pág. 17.397.)
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